

























































































































































1 35 140 40 
2 33 110 33 
3 20 70 35 
4 41 140 34 
5 41 140 34 
6 43 150 35 
7 59 200 34 
8 20 71 35 
9 26 91 35 
10 87 311 36 
11 81 310 38 
12 27 209 77 
13 41 268 63 
14 29 191 66 
15 34 133 39 
16 29 119 41 
17 45 184 41 








































































放飼日 初日 2日目 3日目 4日目 5日目  生存率 
 （羽） （羽） （羽） （羽） （羽） （%） 
７月１日 2 6 25 18 5 95.7 
７月６日 － 18 21 19 1 95.5 





水田 面積 株数 株ヒエ １株当たり 平均最長 
番号 （a） （株） （株） 平均茎数（本） 草丈（cm） 
1 35 1 1 15 78 
2 33 1 1 4 120 
7 59 3 0 6 85 
11 81 123 10 4 109 
13 41 2 0 7 100 
15 34 5 0 10 115 
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